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FATURA DE INSTRUCCION
loas de gracia. — Corno resolución a , instancia
rada por doña María Dolores
Matres Morris, en
ue solicita' plaza de gracia en las Escuelas y Aca
ias de la Armada para sus hijos D. Carlos y
Miguel Escario Matres, huérfanos del Coman
te de Infantería D. Miguel Escario Bocho, muer
en acción de guerra, se accede a lo solicitado,
o comprendidos en el apartado a) del punto se
do de la Orden ministerial de 6 de julio de 1944
O. núm. 155).
Madrid, 1-7 de mayo de t948. REGALADO
culos. Sres. ...
El
ERVICIO .DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.---Por -existir vacante y haber cumplido
condiciones señaladas en .el Dedreto de 1.° de
tiernbre del pasado año (D. O. núm. 198), se
amueve a su inmediato empleo al Teniente de
vío D. Alfonso Gómez Suárez, declarado "apto"
rla Junta de Clasificación y Recompensas, al que
le señala la antigüedad' de 1.° de septiembre de
7y efectos administrativos a partir de la revista
1 presente mes. •_
Dicho Jefe deberá quedar escalafonado entre los
su. nuevo empleo (E) don Alberto , GOnzález
ler Balseyro y (A. S.) don Julio .Prendes Estrada.
Madrid, 18 de mayo de 1948.
REGALADO
•■•
-cmos. SreS'. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
– Se rectifica la Orden ministerial de 1 1 del
tual inserta en el DiARIO OFICIAL núm. Io7, que
ncede ingreso en el Cuerpo Patentado de Máqüi
s al personal que relaciona, en sentido de que que
rá redactada en la forma siguiente :
Por haber resultado aprobados en el curso de ca
citación seguido en la Escuela de Suboficiales los
ecánicos que a continuación se relacionan, sé les
ncede el ingreso en el Cuerpo Patentado de Má
Inas, con la 'categoría de Teniente y antigüedad
y efectos administrativos de 1.° de mayo de 1948,
quedando escalafonados por el orden que se men
cionan.
RELACIÓN.
Mayor D. Juan Fernández Sueiras.
Mayor D. Aser Conde Rodríguez.
Mayroi: D. Juan °campo Barreiro.
Mayor D. Leonardo Freijomil
Mayor D. José Pérez Expósito.
Mayor D. Manuel Castro García.
Primero D. Juan Zaplana Fernández.
Madrid, 18 de mayo de 1948.
Excmos. Sres. ...
/10..
REGALADO
Dcsiinos.—Se nombra Segundo jefe del Cuartel
de Instrucción del Departamento Marítimo de Cá
diz -al Capitán de Corbeta (E.) don Rafael Prat y
Fossi, que cesa de Jefe de la Base de Puntales.
Este destino Se - confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 18 de mayo de 1048.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio _de Personal.
Se confirma en su actual destino de Segun
do Comandante del destructpr Lepanto al Capitán
de Corbeta D. Alfonso Gómez Suárez.
Madrid, 18 de mayo de 1948. REGALADO
Excmos.
-
Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal.
o
Se nombra Ayudante personal del excelentí
simó señor Contralmirante D.- Felipe Abárzuza y
Oliva al Teniente de Navío D. Antonio Díaz Rey.
Madrid, 18 de mayo de 1948.
REGALADO
Excmos., Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada y Vicealmirantes jefes de la jurisdic
ción Central y tdél Servicio, de Personal.
— Se dispone que los Alféreces de Navío que a
continuación le relacionan cesen en la Escuela de
Suboficiales y pasen a los destinos que al frente de
cada uno de ellos ,se indica ;
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(r) don José F. Enríquez Romay. A la EscuelaNaval Militar.
(r) don Bonifacio Ruiz Diez.—Al Departamento
Marítimo de Cádiz.
(t) don Leonardo Garófano Márquez.—Al Depar
tamento Marítimo de Cádiz.
(t) don Marcelino López Núñ'ez. Al Departa
mento Marítimo de Cartagena.
(e) don Ramiro Gutiérrez Rivas. — Al Departa
mento Marítimo de Cartagena.
(e) don Eduardo Gavilio González.—Al Departa
,mento -larítimo de Cádiz.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 18 de mayo de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal.
Destinos.—Vista la propuesta del Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de Cartagena, ,se
dispone que el Comandante de Máquinas D. Anto
nio Sánchez Gutiérrez pase destinado de Tefe de
Trabajos del "Taller Mixto de aquel Arsenal, sin
cesar en su actual destino, y que el Capitán de Má
quinas de la Escala Complementaria D. José Mar
tínez Cuadrado cese de Guardalmacén de Reconoci
mientos de dicho Arsenal y pase destinado como
Jefe de los Trabajos a Flote del mismo.
Madrid, 18 de mayo de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo. de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de • Personal e Inspector General del
Cuerpo de Máquinas:
•
A propuesta del excelentísimo señor CaiSitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena
se dispone que el Capitán de Máquinas de la Escala
Complementaria D. Manuel Hohenleiter Castro
pase destinado interinamente de Guar'dalmacén de
la Segunda Sección del Almacén General de aquel
Arsenal, cesando de Auxiliar del Negociado de
Obras de la Secretaría- de la Comandancia General
del mismo.
Madrid, 18 de mayo de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de _Cartagena, Vicealmivante Jefe del
Servicio de Personal e Inspector General del
Cuerpo de Máquinas.
Destinos.L—Confirmando resolución adoptel excelentísimo señor Capitán General de
ta.mento Marítimo de Cádiz en 3 de abril í
designa, desde dicha fecha, Habil.itado de lc
cios de Torpedos y Defensas Submarinas
Departamento al Teniente de Intendencia I
Fernández_ Chicarro de Dios, sin perjuici
demás destinos que desempeña.
Madrid, 18 de mayo de 1948.
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Excmos. Sres. Capitán General del Depa
Marítimo de .Cádiz, Almirante Jefe del
de Personal y Generales Inspector del C
_ Intendencia y Ordenador 'Central de Pa
Sres. ... .
ID
— Se dispone los cambios de destino qu
tintiacIón se indican del personal del Cu
Sanidad de. la Armada que se expresa:
Comandante, Médico D. Eduardo Ramo
guez.—Cesa de Tefe del Dispensario Antiti
so del Ministerio de Marina y se 'le nonit
liar de la Lucha Antituberculosa y Médico,
tencia del Batallón de Infantería de Marina
ñición en este Ministerio y del Colegio de
nos de Suboficiales.
Comandante Médico D. Luis Suárez de
López-Altamirano.--Cesa en el destino de
de Asistencia- del-- Batallón de Infar:',:ería de
de guarnición en este Ministerio y se le not
cretario permanente de la junta de Recon
tos y Vocal de las Comisiones a compras.
»
Madrid, 18 de Mayo de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jur
Central, Vicealmirante jefe del Servicio
sonal, Inspectores Generales de Infantería
rina y del Cuerpo de Sanidad- de la A
Generales jefes Superior de Contabilida
Servicio de Sanidad.
Sres.. ...
Se dispone Que el personal del Cuerix
nidad de la Armada que, a continuación se ir
se a oé-upar los destinos que al frente de
se expresa.
Teniente de Sanidad D. Joaquín Brea
Enfermería. del Ministerio de Marina y Ato
Equipo Quirúrgico Central.
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Teniente de _Sanidad D. Francisco Gavirio Gon
L—Escuela de Aplicación de Infantería de Ma
a.
Teniente de Sanidad D. Juan Fernández San
a, Hospital del Departamento -Marítimo de
Teniente de Sanidad D. Julio Bravo Caballero.—
arel de Instrucción del „Departamento Marítimo
Ferrol del Caudillo.El
.Eadricl, 18 ,de mayo de 1948.
REGALADO
enloso Sres. Capitanes Generales ,de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádjz, Vicealmirante jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Inspector General del Cuerpo de Sanidad de
Armada y Generales Jefes Superior de Con
tabilidad y del Servicio de Sanidad.
s....
Istinos.—Se dispone los siguientes cambios de
tos, débiendo efectuarselos relevos siguiendo el
II que a continuación se establece :
Capellán seg-unclo 'provisional D. Victorino Carin
Casadó.—(2esa en- el Cuartel de Instrucción de
armería de El Ferrol del Caudillo y embarca en el
dor Neptuizo.
Capellán primero provisional D. 'Sebastián Nogue
Pecamins.—Cesa en el minador Neptuno y ern
ca en el crucero Galicia.
•
Capellán 'primero provisional D. Luis Rodríguez
ni—Cesa 'en el crucero Galicia y se le nombra
k de Asistencia Religiosa de la Escuadra, en des
o de Capellán Mayor, y Capellán del crucero Ca
Capellán primero provisional D. Juan Belando Ló
-Ceq en el crucero Canarios y pasa destinadoTercio del Norte de Infantería de Marina y agre
o al Cuartel de Instrucción de Marinería de El
rrol del Caudillo;
Estos destinos se bprifieren .-con carácter forzoso.
ladrid, 18 de mayo de 1948.
REGALADO
cmos. Sres. Capitanes -Generales de los Deparfantos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cáliz, Altni.rante Jefe del Servicio de Personal, Comandante General ‘de lii Es¿uadra y General JefeSuperior de Contabilidad.
{) Sr. Teniente 1Vicario Jefe del Servicio Eclelastico.
Destinos.—Se dispone que los Oficiales segundos
del Cuerpo Patentado de Oficinas que a continua
ción se relacionan cesen en la Escuela de Suboficia
les y pasen a los destinos que al frente de cada uno
de ellos se indica :
D. Pedro Martínez Nafría.—Presupuestos y Cré
ditos de la Jefatura Superior de Contabilidad.
D. José Olivera de la Cruz.—Secretaría del Ar
senal de La Carraca.
D. Luis de Lora Ibáñez.—Dirección de Construc
ciones e Industrias Navales Militares.
D. Miguel Hernández Padilla.—Instituto Hidro
gráfico.
D. Francisco Jiménez Sánchez.—Estado Mayor
de la Armada. ,
D. Ramón Vázquez Suárez.—Ministerio de Ma
rina.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 18 de mayo de 1948.
REGALADO
Exemos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, 'Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirantes jefes de la
Jurisdicción Central y del Servicio de Personal.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el personal relacionado
a continuación cese en los destinos que se indican
pase a ocupar los que se expresan :
ContraMaestre Mayor de la Reserva Naval Acti
va D. Bernardino Camiño Cousillas.—De la lancha
guardapesca T/-18, al remolcador R. P.-26. For
zoso.
Contramaestre segundo D. Luis Fernández Be
remolcador R. P.-26, a la lancha g\uarda
pesca V-i8.—Forzoso.
Madrid, 18 de mayo de 1948.
REGALADO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
En virtud de propuesta elevada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz, se
dispone que el Contramaestre segundo D. José Ma
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ría González Quintana embarque, con carácter f$1,zoso, en la lancha T7.-20, quedando asignado, al pro
pio tiempo, a las Fuerzas Navales del Norte deAfrica.
Madrid, 18 de mayo de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimb de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
_ de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena al disponer que el Condestable segundo D. Eloy Acosta Galván ,embarque, con carácter
forzoso, en. el dragaminas Lérez.
•
Madrid, 18 de mayo de- 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Nlmirante Jefe. del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior ele Con
tabilidad.
En virtud de propuesta levada por el Capi
tán General del Departamento Marítimo de cádiz,
dispone queden destinados en el Dispensario pa:
ra la Lucha Antituberculosa de aquel Departamen.
tí) los Sanitarios segundos D. José Martí García
y D. Francisco Aragón Aragón, este último sin
desantender el destino que tiene conferido én el
Cuartel de Instrucción del mismo Departamento.
EstGs destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 18 de -mayo de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Ahnirante Jefe del Servi
cio de Personal.
En virtud de propuesta elevada por el Capi
tán, General del Departamento Marítimo de Carta
gena, se dispone que el Primer Maquinista, retira
do y movilizado, D. José Navarro Monreal cese en
el destino que tiene conferido en los Servicios Eco
nómicos del Arsenal, pasando al de, Guardalmacén
de Reconocimierytos del mismo.
Madrid, 18 de mayo de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Destinos. Se lispone que el Sanitario pD. Santiago Sabao Rodríguez desembarque dd
que-hidrógrafo Maiaspina y pase a embarcarcañonero Martín. Alonso Pinzón, con carácter'
so sólo a efectos administrativos:
Madrid, 18 de mayo de 1948.
REGALA
Excmos. Sres. Capitán General del DeparbirMarítimo de Cádiz y Almirante -Jefe del'2
de Personal.
•
ri
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Se dispone' que el Operario dell)
ra de la Maestranza de la Armada (Electricistai
drés Leira Tojo cese de prestar sus servicios
Ayudanfía Mayor del Arsenal de la Base Nav
Canarias y pase- a continuarlos al Laboratorio
ller de Investigación del Estado Mayor de
mada.
Este destino se le confiere con carácter fc.
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 18 de mayo çle 194
REGALAD
Excmos. Sres. Almirantes Jeles de la Jurisdi
Central y del Servicio ,de Personal, Coman
General de la Base Naval de, Canarias y r
Jefe Superior de Contabilidad.
■
Se dispone que la Auxiliar Administrativ
tercera de la Maestranza de la Armada seri
Teresa Roldán Armario cese de prestar sus
vicios en el Departamento Marítimo de Cádiz y
a continuarlos a las órdenes del Comandante
ral de la Base Naval de Canarias.
Este destino se le confiere con carácter for
a todos los efectos.
Madrid, 18 de mayo de 1948.
REGALA
Excinos. Sres. Capitán General del Departa'
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Se
de Personal, Comandante General de la Base
-Val de Canarias y General jefe Superior de
-tabilidad.
Se dispone qt.te el _Peón, de la Maestran
la - Armada Ramón Martínez Martínez cese de'
tar sus servicios en el Arsenal de Cartagena-1
. a continuarlos a este Ministerio.
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te destino se confiere con carácter forzoso so
,e a efectos administrativos.
drid. T8 de mayo de 1948.
REGALADO
los. Sres. Capitán General del Departamento
arítimo de Cartagena, Almirantes Jefes del Ser
io de Personal y de la Jurisdicción Central y
peral jefe Superior de Contabilidad.
estinos.—Se dispone .que el personal que se cita
ntinuación cese en los destinos que .se mencio
v pase a ocupar los que al frente de cada uno
dican:
uxiliar segundo' del C. A. S. T.TA. (Armero)
erardo Cubilot Díaz.—Del crucero Cana-rias, al
nal de El Ferrol del Caudillo.--Forzoso a to
los efectos.
perario de segunda de la Maestranza de la Ar
a (Ajustador) D. Rpmón Bertalo Pedreira. --
Ramo de Artillería del Arsenal de El Ferrol
Caudillo, al crucero Canarias.- Forzoso sola
te a efectos administrativos.
ladrid, 18 de mayo de 1948.
• REGALADO
mos.. Sres. Capitán General del DepartaMento
faritimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
fe.del Servicio - de Personal, Comandante Gene
1 de la Escuadra y General Jefe Superior de
ontabilidad.
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Quinquenios y aumentos de sueldo.—Con arreglo
a las disposiciones vigentes, y como consecuencia de
propuestas formuladas al efecto, de conformidad con
lo propuesto por esta Jefatura Superior de Conta
bilidad y lo informado por la Intervención Central,
he resuelto conceder al personal de la Armada que
figura en la relación •anexa, por el concepto y des
de la fecha que se indica, las cantidades anuales que
aparecen expresadas nominalmente, en armonía con
la Orden ministerial de 4 de febrero de 1947 (DIA
RIO OFICIAL 111:1ril. 31).; debiendo reclamarse en nó
mina. del ario en curso los quinqúenios y aumentos
de _sueldo del actual ejercicio, y con respecto a los
que corresponden a ejercicios anteriores, atenerse a
lo establecido en la Orden ministerial de 27 de di
ciembre último (D. O. núm. 292), practicándose las
liquidaciones que procedan por lo que afecta a las
cantidades 44ue- a partir de dichas fechas se hubiesen
satisfecho por anteriores concesiones.
Madrid, 15 de mayo de 1918.
EXCIDOS. Sres.
Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA
REGALADO
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Joaquín Díaz Jáudenes (1).
D. Joaquín Díaz Jáudenes... •••
D. Manuel, Varela Espifieira...
D. Angel Inglada y García Serrano...
D. Juan Galán Cano... ... ••• •••
D. Emilio Herrero Santiago... ••• •••
D. Antonio Escudero Torres...
D. Pablo Ibáñez ••• •••
D. Federico Baeza Morales:.. •••
D. José de la Iglesia Varela...
D. José Ma,ura Gutiérrez...
D. José García Arias... ...
D. José Suárez Egeaw /...
• • • • • •
• • • • • •
• • •
•
•
•
• •
•
• • • • • • • • • • • •
D. Juan Escartí Castañer...
D. Pedro Rodríguez León... •••
D. Rafael Lozano Cabo... ...
I). Francisco Bueno Sanabria... •••
D. Emilio Romero Salgado... •••
D. José María Rivera Buxareu...
D. Alfonso Carrasco Pérez... ...
D. Raimundo F. Martínez Gómez.
D. José Cabrerizo Gonzalo...
...
D. Ramón María Dou Abadal...
• • •
• • •
• •
• •
•
•
• • • • • •
• • • • • • a* • • • •
•
• • • • • • • • • •
•
• • • • • • .• • •
• • 41 • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • •
•
•
• •
•
• • •
• • • • • • • • • •
• • •
•
• • • • • • • • •
• • • •
•
lo • I, •
• • •
• • • • • • • • • • •
Cantidad
anual.
•Im•■•
Pesetas.
500
2.000
6.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
3.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
5/000
5.1000
3.000
3.000
Concepto
por el que
se le concede.
1 quinquenio ...
2 quinquenios...
6 quinquenios... •••
4 quinquenios... ...
2 quinquenios... ...
2 quinquenios...
2 quinquenios... ...
2 quinquenios... •••
2 quinquenios...
2 quinquenios_ •••
2 quinquenios... •••
2 quinquenios... ...
2 quinquenios... ...
• •
• • •
3
2
2
2
2
2
5
5
3
3
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
Fecha en que debe
cómenrar el abono.
f 1 f
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
a hm
abril
abril
mayo
mayo
mayo
mayo
N maro
'mayo
mayo
Inayo
mayo
m ayo
Mayo
may0
mayo
mayo
mayo
mayo
abril
bril
abril
mayo
1943
1948
1948_
1948
191$
19481'
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cap. Intend.a...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
•••
••3
•••
•••
• • •
•••
•
•••
•••
••41
•• •
•
•
• • •
■•
•••
•••
• •
• •
Otro... ••• •••
•••
• •
Otro... ••• •••
•• • • ••
Otro...
••• ••• • • • • •
Otro... ••• •• • • •
Otro... •••
••• • • • • • •
Otro... •• • • •
•
• •
Otro... • •• • ••
• •• •••
Otro... •••
• • e • • •
Otro... • • • • • • • •• •• •
Otro... •.• ••• • • • • • •
Otro... ••• ••• • • • • • •
Otro... ••• •••
Condestable 2.°.
Mecánico Mayor ..
•
Otro... ... •• • •• •
Sanitario 2.°. .•• •••
Otro... ... ••• •••
Otro... ... •••
Escribiente 2.0.. • • •
Otro... .•• ••. ,•• •••
Otro...
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro• .. ••• ••• ••• •••fOtro... •••
•••
••• ..•
Otro... ••• ••• •••
Otro...
• • • • • • •• • • • •
•••
• • • • • • • • • • • •
Buzo primero... ...
Aux. Of. M.a
Sgto Fogonero.. •••
Otro...
Contralmirante It°
•
D. César Fernández García..-.
•••
D. José María Suanees Suanees...
D. Angel Fantova Lasheras... •••
•••
D. Manuel Forero García... ...
D. Enrique Noval 'Brusola...
D. Tomás Collantes Ceballos...
D. Manuel Somoza Guarch...
D. Camilo Molíns Soto... ...
D. _Antonio López Meneses...
D. Manuel López Banús...
D. Juan Cadenas Camino...
...
D. Luis Dapena Torrente... ...
D. Angel Zarrabeytia Edilla...
D. Angel Vázquez Doce...
D. Basilio Soto Martínez... ...
D. Joaquín María Gámez -Fossi... •••
D. Angel García Fernández... ...
•••
D. Lorenzo Vilarifio Andrés Moreno.
D. Francisco Córdoba Miracles...
D. José Madrid Sacristán... ...
D. Cipriano Alvarifio
D. José Delgado Fernández...
D. José Martí G-arcía... ••• •••
•••
D. Andrés Ginestra Mareé... ...
D. José Vázquez Cortifias
D. Antonio Bariain Aoiz (3)...
D. Argemiro Pifiero Quiroga
D. Casimir° Cal Bouzas...'
•••
D. Francisco García Ramos...
... •••
D. José López Rifón...
D. Francisco Tenreiro Germade...
D. Francisco Braga Valle... ... •••
D. Manuel Ardil Robles...
D. Manuel Blanco Martín... ... •••
• • • • • • • • • • •
•
•••
••• ••• •• •
• • •
• •
•• • • • •
• •I • e•
S• • •
••• • •• •• • •••
•• •
•••
• •• ••
•
•
• •
• • •
• ••• ••• •• •
• • • •• • • •• •• •
•••
••• ••• ,•••
•••
• • • •• • • • • •
• • • • • •• •
• ••"
•
•
• • • •
• • • • • • •• •
••• ••• ••-•-•
•
• 11.
•
• • • • •
•• • • • • • •
• • • • • • • •
• ••
• •• • • S
D. Manuel Rodríguez Antón...
D. Antonio Cartelle Rey... ...
•• •
• •• • • •
••••
•01
• • •
•
• •
• • • • • • • • •
• • • ••• •• •
• •
• • • • • • •
• • • • • • •
••• •••
•••
• • • •••
Personal en situación de "reserva"
o "retirado", movilizalo.
• ••
•• •
Excmo. Sr. D. Manuel Medina Morris... ...
OBSERVACIONES
Cantidad
anual
Pesetas.
Concepto
por el que
se te concede
2.000
3.000
2.000
3.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.000
3.000
4.000
4.000
2.000
2.000
2.000
500
500
500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
4.000
1.000
1.000
9.000
2 quinquenios._
a
Nútuero
Fecha en que
comenzar el a
2 quinquenios... ••• 1
quinquenios... ••• 1
1
abril
mayo
abril
2 quinquenios... ••• 1
.3 quinquenios... ••• 1
2 quinquenios... ••• 1
abril
2 .quinquenios... ... 1 abril
2 quinquenios... ... 1
) quinquenios... ... i
2 quinquenios... ... 1
abril
2 quinquenios... ••. 1 abril
-
) quinquenios... ... 1 abril 1
'3 quinquenios... ••• 1: abril i
3 quinquenios... ••• 1 abril 1
a quinquenios... ... 1
abril
1
1
9 quinquenios... ...1
abril i
3 quinquenios... ...!
,...
3 quinquenios... ... 111 abril ii[4 quinquenios ••• 1 l3 quinquenios !,
4 quinqueni9s... ... 1 mayo I
q
2 quinquenios... •.• 1 mayo 1
2 uinquenios... •••
2 quinquenios... ••• 1 mayo 1
1 quinquenio ••• ••• 11 mayo1diciembre I
1 quinquenio ••• ••• 1. diciembre 1:
1 quinquenio ••• ••• 1 diciembre ir
1 quinquenio ••• ••• 1 mayo 1,
1 quinquenio ••• ••• 1 mayo I
1 quinquenio ••• ••• 1 mayo I,
1 quinquenio ••• ••• 1 mayo 11
1 quinquenio ... ... 1 mayo I,
2 quinquenios.:. ... 1 mayo
2 aum. de 1.000 y
2 quinq. de 1.000.1 junio
1 quinquenio ... ... 1 febrero 1
1 quinquenio ... •• 1 febrero
•• •
9 quinquenios... ...I1 abril
(1) Queda rectificada en este sentido la Orden minis
terial de 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 159). que le
concedía el primer quinquenio a partir de 1 de abril
de 1944, por acumulársele el tiempo de Alférez provisio
nal de Infantería.
(2) Queda rectificada en este sentido la Orden Mi
nisterial de 10 de septiembre de 1947 (D. O. núm. 206)
que le concede un quinquenio a partir de 1 de s{iptp
bre de 1947.
(3) Queda rectificada en este sentido la Orden
nisterial de 30 de diciembre de 1947 (D. O. número
de 1948) que le concede un quinquenio 'a partir del
enero de 1948.
(4), Queda • rectificada en este sentido la Orden
nisterial de 6 ide agosto de 1947 (D. O. núm. 17(3)4
le concede un quinquenio a partir de 1 de agosto dell
•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
e
